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ет оценка приведенной величины различных аспектов, например, субсидирования и пр., а также то, 
что для оценки требуется подготовка большого количества дополнительной и детальной информа-
ции; 
– применение метода экономической добавленной стоимости (EVA) грозит возможностью ис-
кажения показателей эффективности на конкретном шаге расчета, оценка основана на учетных 
данных и не учитывает прогнозных данных денежных потоков и др.; 
– при применении модели денежной добавленной стоимости (CVA) существует опасность не-
точности и некорректности расчета некоторых показателей для проектов со сложными денежными 
потоками; 
– сложность метода реальных опционов (RPV) состоит в том, что для применения данного ме-
тода необходимым условием является наличие квалифицированного менеджмента, способного 
отказаться от запланированных действий и увидеть новые возможности проекта, т. е. обладающе-
го навыками выявления реальных опционов и владении методами их оценки [3]. 
В целом разные показатели с разных сторон характеризуют целесообразность инвестицион-
ных проектов и ни одной из характеристик не следует пренебрегать, так как каждая из них 
несет свой объем информации, и только все они в совокупности могут дать реальное представ-
ление о приемлемости инвестиционного проекта [4]. Поэтому ни один из перечисленных пока-
зателей сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестирова-
нии средств, в проект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных показателей 
и интересов всех участников инвестиционного проекта. 
Важно отметить, что в современных методиках оценки эффективности инвестиционных проек-
тов используется денежный подход, который требует усиления внимания к вопросам сбыта, реа-
лизации продукции, к учѐту временного лага между получением ресурса и его оплатой. Эти во-
просы, ранее рассматривавшиеся как нечто второстепенное, в рыночных условиях выходят на 
первый план. 
Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся методики оценки эффективности инве-
стиционных проектов в каждом конкретном случае могут давать неоднозначные результаты. Этим 
обусловлена необходимость развития методов оценки инвестиционных проектов. При этом каж-
дое инвестиционное решение целесообразно оценивать с двух точек зрения: финансовый анализ – 
для оценки выгод конкретного инвестора; экономический анализ – для определения эффективно-
сти инвестиций для общества. 
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Одной из важнейших предпосылок современного уровня развития рынка дистанционного бан-
ковского обслуживания стал, прежде всего, высокий уровень массового доверия граждан к госу-
дарственной экономической политике, банковской системе, а также предлагаемым на рынке ре-
шениям в области дистанционного банковского обслуживания. Основной причиной роста доверия 
послужил высокий уровень проникновения технологий в повседневную жизнь и образованности 
населения в данной области, стремление к сокращению временных и финансовых затрат на полу-
чение банковского обслуживания. По
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Современные тенденции развития рынка дистанционного банковского обслуживания обуслов-
лены главным образом следующими основными процессами: 
–  интенсивным развитием современных информационных технологий, использование которых 
позволяет учреждениям банков расширить спектр одновременно предоставляемых услуг, прибли-
зить их к клиенту, снизить затраты времени клиентов и банковские операционные издержки; 
–  эволюционным развитием финансового рынка, появлением новых его сегментов и инстру-
ментов; 
–  повышением требований клиентов к качеству банковского обслуживания и усилением кон-
куренции банков в отношении качественных характеристик предоставляемых услуг [3, c. 207]. 
Эти процессы идут в разных странах с неодинаковой интенсивностью и определяют направле-
ния и темпы развития рынка дистанционного банковского обслуживания для каждой страны. 
Основными тенденциями развития дистанционного банковского обслуживания являются: 
–  использование стратегий многоканального обслуживания физических лиц; 
–  аутсорсинг систем дистанционного банковского обслуживания; 
–  интеграция различных банков в единые системы дистанционного банковского обслуживания; 
–  повышение качества и безопасности дистанционного банковского обслуживания; 
–  увеличение доступных видов услуг с целью создания максимально комплексного обслужи-
вания клиентов [2, c. 38]. 
Стратегии многоканального обслуживания во многих странах являются основными стратегия-
ми организации продаж банковских услуг. Содержание данных стратегий заключается в предо-
ставлении стандартных банковских услуг в комбинации с современными мультимедийными фор-
мами их сбыта (на основе развития информационных технологий), что при достижении опреде-
ленных объемов операций обеспечивает снижение стоимости данных услуг. 
Аутсорсинг систем дистанционного банковского обслуживания также является достаточно зна-
чимой тенденцией. Наличие узкоспециализированных компаний позволяет передавать в их управ-
ление системы и каналы дистанционного банковского обслуживания, что приводит банк к опреде-
ленному сокращению затрат связанных с организацией и обслуживанием данных систем и кана-
лов, а также позволяет ускорить процесс их организации в случае работы «с нуля». Классическими 
примерами аутсорсинга в области дистанционного обслуживания является передача внешним 
партнерам функций Call–центра, создания и обслуживания сети устройств самообслуживания, ве-
дение договорных отношений с провайдерами каналов и поставщиками услуг, SMS рассылки. 
Тенденция интеграции различных банков в единые системы дистанционного банковского об-
служивания прослеживается в рамках международных банковских групп, объединяющих банки в 
различных странах мира. Несмотря на сохраняющиеся различия в организации информационных 
систем в каждом из банков такой группы, отличиях в законодательстве различных стран, общая 
тенденция к унификации требований и информационных систем позволяет организовывать ди-
станционное обслуживание таким образом, что клиент, имеющий счета в банках различных стран 
может управлять ими в рамках одной системы дистанционного обслуживания. Конечно, работа в 
таких системах ограничивается множеством локальных и международных нормативных актов и 
связана с определенными рисками, описанными, в том числе, и в рамках документов Базельского 
комитета, но, тем не менее, становится все более популярной на территории Европейского Союза 
и США [1, c. 58]. 
Увеличение доступных видов услуг с целью создания максимально комплексного дистанцион-
ного обслуживания клиентов – одна из самых важных тенденций, которую применяют коммерче-
ские банки. Расширение спектра услуг на европейском банковском рынке в значительной мере 
обусловлено развитием банковских технологий, международной конкуренцией банков, в том чис-
ле национальных банков и международных банковских институтов, а также конкуренцией банков 
и небанковских кредитно–финансовых организаций на национальных (локальных) рынках. 
Усиление конкурентной борьбы, увеличение количества предлагаемых банками услуг, рост их 
сложности, привел к закономерным изменениям в системах дистанционного обслуживания. При 
этом расширение спектра дистанционных банковских услуг может осуществляться по следующим 
направлениям: 
–  модификация существующих (уже оказываемых) услуг. Технологические и качественные па-
раметры традиционных или базовых услуг изменяются таким образом, чтобы обеспечить их внед-
рение в различные системы дистанционного обслуживания, что приводит к общему расширению 
перечня разновидностей банковских услуг; 
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–  оказание принципиально новых услуг, отличных от существующих. Их разработка и внедре-
ние связаны с усилением конкуренции между банками и небанковскими кредитно–финансовыми 
организациями, развитием новых сегментов финансовых рынков, а также развитием информаци-
онных технологий и появлением новых технологических возможностей; 
–  развитие вспомогательных дистанционных услуг (консультационные услуги по использова-
нию систем дистанционного банковского обслуживания, службы сопровождения и помощи при 
возникновении проблемных ситуаций, работающие с использованием современных методов ком-
муникации: чаты, форумы, обращения по электронной почте, телефону и т.п.). 
Таким образом, современный уровень развития дистанционного банковского обслуживания 
обеспечивает возможность предоставления клиенту комплексного набора банковских услуг неза-
висимо от географического положения филиала банка, в котором обслуживается клиент, или ис-
пользуемого клиентом канала доступа к банковскому обслуживанию. При этом дистанционное 
обслуживание предполагает предоставление банком определенного набора услуг, в том числе на 
более выгодных условиях, чем, если бы эти услуги были приобретены при личном обращении в 
банк. Практически всегда клиенту предлагается пакет из множества каналов осуществления ди-
станционного обслуживания (стратегия многоканального обслуживания). Стоимость пакета при 
этом, в случае наличия таковой, существенно ниже той, которую клиент заплатит при приобрете-
нии доступа к дистанционному обслуживанию по каждому из каналов в отдельности. 
Следует отметить, что использование внедрение в практику белорусских банков многоканаль-
ного обслуживания частных клиентов, комплексного обслуживания, расширение спектра и повы-
шение качества дистанционных банковских услуг способствуют общему развитию рынка банков-
ских услуг в Республике Беларусь. 
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Устойчивое развитие определенно первым из пяти императивов в программе действий Гене-
рального секретаря ООН на 2012–2016 годы [1]. Пан Ги Мун также подчеркнул, что «новая пост–
2015 эра требует формирования нового видения и адекватных структур. Устойчивое развитие – 
возможное благодаря интеграции экономического роста, социальной справедливости и природо-
охранного управления – должно стать нашим глобальным руководящим принципом и оператив-
ным стандартом». Единый, сбалансированный и всеобъемлющий комплекс задач после 2015 года 
(целей устойчивого развития, основанных на предыдущих целях развития тысячелетия) будет 
нацелен на искоренение всех форм бедности и внедрение устойчивого развития во всех его изме-
рениях, обеспечивая баланс экономических, социальных и экологических аспектов.  
Как отмечается в записке ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), достичь устойчи-
вого развития путем устранения рисков и вызовов, касающихся каждого из этих аспектов в от-
дельности, не представляется возможным. В сочетании друг с другом экологические, социальные 
и экономические возможности могут обеспечить взаимно усиливающие результаты устойчивого 
развития. В основе такой слаженности лежат три вида взаимосвязей, которые могут быть исполь-
зованы как своего рода фильтр для оценки полноты и релевантности будущих целей, задач и пока-
зателей [2]:  
1) не оставлять никого без внимания и обеспечить достойную жизнь для всех. К этой кате-
гории относятся, в первую очередь, люди, страдающие от крайней нищеты и хронической безра-
ботицы, отсутствия доступа к услугам (воде, санитарии, электроэнергии, рынкам, здравоохране-
нию, образованию, жилью), отсутствия правопорядка, а также дискриминации и невозможности 
жить в экологически чистой и здоровой среде. Поэтому, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, необходимо создать возможности для устойчивой жизни и гарантировать минимальную 
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